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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE DE 1972 
Núivfí 226 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
m m Ceneral le fldminlstratiín local 
Resolución por la que se visa la mo-
dificación de la plantilla de perso-
nal del Ayuntamiento de Vegaque-
mada (León). 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local, esta 
Dirección General ha resuelto otor-
gar su visado a la amortización, en 
la plantilla de personal del Ayunta-
miento de Vegaquemada (León), de 
una plaza (vacante), de Auxil iar Ad-
ministrativo "a extinguir", clasificada 
en el Grupo A) Administrativos, gra-
do 5. 
La disminución de gasto que resul-
te de la presente modificación de 
plantilla no operará a los efectos de 
rebajar el importe de la cuota com-
plementaria para ia Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Administra-
ción Local a que se refiere el artícu-
lo 7.° del Decreto 3083/1970 de 15 de 
octubre, en relación con el artícu-
10.2 del Decreto 3215/1969, de 19 
de diciembre, la cual se mantendrá 
Provisionalmente en la misma cuan-
ta fijada al 31 de diciembre de 1969. 
^ Madrid, 27 de septiembre de 1972.— 
El Director General, p. d., EL Secre-
tario General, Javier Bilbao Amezaga. 
5182 
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Zona de Cistierna 
^on Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
-ona de Cistierna, y de Arbitrios 
Provinciales y Municipales, 
^ace saber: Que en expediente 
individual ejecutivo que i n s t r u y o 
contra el deudor a la Hacienda Mu-
nicipal, Ayuntamiento de Cistierna, 
que luego se dirá y por el concepto 
y ejercicios que se indican, he dictado 
con fecha de hoy, la siguiente: 
"Providencia. — Hallándose proba-
do con las diligencias que anteceden 
no ser posible notificar al deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
municipal, Ayto. de Cistierna, n i 
tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen como arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente por medio del edicto 
correspondiente que será insertado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Ayto. de Cistierna, 
para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial se perso-
ne en el expediente, bien por sí o por 
medio de representante legal, para oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sean precisas practicar, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127 de dicho Es-
tatuto de Recaudación. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 de dicho texto, para que en 
el término de quince días siguien-
tes a esta notificación, presente en 
esta Oficina de Recaudación - Cistier-
na, los títulos de propiedad de los bie-
nes embargados, bajo apercibimiento^ 
también de suplirlos a su costa en 
la forma prevenida en dicho precep-
to legal y Ley Hipotecaria. 
Ayuntamiento de Cistierna. 
Deudor: Doña Rosenda Rozas Gon-
zález. — Valmartino. — Ayuntamien-
to de Cistierna. 
Débito : 1.124 ptas. pral. (mi l cien-
to veinticuatro pesetas). 
Concepto: Arbitrios munici p a l e s 
varios. 
Años: 1969-1970. 
Fincas embargadas como de pro-
piedad del deudor: 
1. —Casa de planta baja en la calle 
de la Solana, del pueblo de Valmar-
tino, que linda: derecha entrando, 
Patricio Sahelices y Aurelio Valle, iz-
quierda, calle, y fondo, Florencio Ca-
llado ; frente, calle de situación. 
2. —Hornera de planta baja, que 
linda: derecha entrando, con propie-
dad de la deudora; izquierda, Euge-
nio Reyero Mart ínez; fondo Luis Pe-
rreras Cazurro, y frente, calle de si-
tuación, es decir de la Solana. 
Todas estas fincas urbanas se en-
cuentran enclavadas en el pueblo de 
Valmartino (Ayuntamiento de Cis-
tierna). 
Lo que se hace público a los efec-
tos procedentes. 
Cistierna, 26 de setiembre de 1972. 
E l Recaudador, Vicente Alonso Gar-
cía. — V.0 B.0 el Jefe del Servicio, 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
I K O IIMIOll PiH LA [OIHION DE 
u immm 
A N U N C I O 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del mon-
te "Sardonal", número 41 del Catá-
logo de los de Utilidad Pública de 
esta provincia, perteneciente a los 
pueblos de Murias de Pedredo y San 
Martín del Agostedo, del término mu-
nicipal de Santa Colomba de Somo-
za, cuyo deslinde fue aprobado por 
Orden Ministerial de 23 de noviem-
bre de 1968, se anuncia por el pre-
sente que la operación de amojona-
miento comenzará el día 7 de noviem-
bre a las once horas de su mañana 
en el sitio en que se situó el pique-
te n.0 1 del deslinde del monte, en 
el Arca de los Cerros, que sirve de 
divisoria al monte que se va a amo-
jonar con el monte n.0 79 de L . D. de-
nominado "Majadón y La Potra", del 
pueblo de Val de San Román y fin 
cas particulares de dicho pueblo, — 
Será efectuada la operación por el 
Ingeniero de Montes D. Felipe Ruza 
Tarrío, designado para ello por esta 
Jefatura.. 
Se emplaza a los colindantes y a 
las personas que acrediten un interés 
legítimo para que asistan al men 
clonado acto, en el que solamente po 
drán formularse las reclamaciones 
que versen sobre la práctica del amo 
jonamiento, sin que en modo alguno 
puedan referirse al deslinde, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 145 del 
Reglamento de Montes de 22 de fe 
brero de 1962. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 27 de septiembre de 1972.— 
El Ingeniero Jefe Provincial (ilegi-
ble). 5212 
Y para que sirva de notificación en 
forma, a la empresa expedientada'Je 
rónimo Reguera García, y para su pu. 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veintisiete de septiembre de mil no-
vecientos setenta y dos. — Fernando 
López-Barranco. 5135 
Deleyauón Pmlodal le Trabajo 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León, 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2.125/71, incoado con-
tra D. Jerónimo Reguera García, con 
domicilio en Llamas de la Ribera, por 
infracción de los artículos 33 y 37 del 
Decreto de 23 de febrero de 1967, exis-
te una resolución dictada por esta De-
legación con fecha 26 de enero de 1972, 
por la que se le impone la sanción de 
quinientas pesetas. 
[ • U DE iOSS DEL BDEKQ 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Ci-
rujales (León), solicita la inscripción 
en los Registros de Aguas Públicas 
establecidos por Real Decreto de 12 
de abril de 1901, de aprovechamien-
tos de los ríos Valle Gordo y Omaña 
en término municipal de Vegarienza, 
con destino a riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hi-
potecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley número 33 
de 7 de enero de 1927, a f in de que, 
en el plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan présentar reclamacio-
nes los que se consideren perjudica-
dos, en la Alcaldía de Vegarienza o 
en esta Comisaría, sita en Valladolid, 
calle Muro, n.0 5, en cuya Secreta-
ría se halla de manifiesto el exper 
diente de .referencia, ( I . n.0 6.450). 
Valladolid, 18 de septiembre de 
1972. — E l Comisario Jefe de Aguas, 
Manuel J iménez Espuelas. 




Aprobado por el pleno de la Cor-
poración municipal expediente 'de 
modificación de créditos número doS 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1972, estará d é manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espació de quince días hábile5, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar 
tículo 691 de la vigente Ley de Ré-
cnrnen Local, durante cuyo plazo se 
oodrán formular respecto del mismo, 
iaS reclamaciones y observaciones que 
se estimen convenientes. 
Balboa, a 25 de septiembre de 1972. 
El Alcalde (ilegible). 5087 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
Los padrones del arbitrio munici-
pal sobre riqueza rústica y urbana 
del ejercicio de 1972 se hallan expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días, durante los cua-
les podrán ser examinados y presen-
tarse reclamaciones. 
San Justo de la Vega, 26 de sep-
tiembre de 1972.—El Alcalde, R. Fuer-
tes. 5129 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanza 
Aprobado que ha sido el expediente 
de suplemento de créditos núm. 1/72, 
del ordinario de 1972, se encuentra ex-
puesto al público en Secretaría para 
oír reclamaciones por espacio de quin 
ce días, por todos aquellos que puedan 
considerarse interesados. 
La Vega de Almanza, 25 de sep-




Prado de la Guzpeña 
Aprobado el expediente de Habilita-
ción y Suplemento de crédito núm 1/72, 
del presupuesto ordinario del año ac-
tual, se halla expuesto en Secretaría 
por espacio de quince días para que 
puedan presentarse reclamaciones por 
los interesados, de conformidad a lo 
dispuesto en el art. 691 de Ley R. Local. 
Prado de la Guzpeña, 27 de septiem-
bre de 1972.—El Alcalde P. Martín. 
5109 
que durante dicho plazo pueda ser 
examinado por los interesados, y pre-
senten contra el mismo cuantas recla-
maciones estimen procedentes. 
Santa María de la Isla, a 25 de sep-
tiembre de 1972.—El Alcalde Arsenio 
Miguéiez. 5108 
Ayuntamiento de 
Santa Maña de la Isla 
Habiendo sido aprobado por la Cor-
poración municipal de este Ayunta-
miento el padrón de arbitrios munici-
pales sobre desagüe de canalones en la 
Vla Pública; tránsito de animales do-
mésticos, y arbitrios sobre perros, co 
Respondiente al actual ejercicio de 
1972, se halla expuesto al público en 
a Secretaría de este Ayuntamiento 
Por espacio de quince días a fin de 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Formado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones a que ha de 
ajustarse el concurso que ha de con-
vocar este Ayuntamiento para el su-
ministro de materiales para instala-
ciones de alumbrado público de las 
calles Carretera de San Andrés a V i -
llabalter, carretera de Trobajo a San 
Andrés y tramo de la Avenida de 
San Ignacio, de la carretera de León 
a Caboalles, de acuerdo con cuanto 
dispone el art. 24 del Reglamento de 
Contratación Municipal, q u e d a de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal por el plazo de ocho 
días a fin de que pueda ser exami-
nado y contra el mismo puedan pre-
sentarse las reclamaciones pertinen-
tes. , 
San Andrés del Rabanedo, a 30 de 
septiembre de 1972—El Alcalde, José 
Fernández. 5184 
* • * 
Formado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones a que ha de 
ajustarse el concurso que este Ayun-
tamiento proyecta realizar para el 
suministro de placas necesarias para 
nombres de calles y señales indica 
doras de tráfico, de acuerdo con cuan-
to dispone el art. 24 del Reglamento 
de Contratación municipal, q u e d a 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal durante. el plazo de ocho 
días para que pueda ser examinado 
y contra el mismo puedan presentar-
se las reclamaciones u observaciones 
pertinentes. 
San Andrés del Rabanedo, a 30 de 




ANUNCIO DE SUBASTA 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios y de acuerdo con el artículo 313 
de la vigente Ley de Régimen Local 
y 25 del Reglamento de Contratación 
de las corporaciones Locales, se anun 
cía la siguiente subasta : 
3 
1. °—Objeto del contrato: Será la 
construcción de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, de acuerdo 
con el proyecto técnico redactado por 
el Arquitecto don Veremundo Núnez 
Arenal. 
2. ° - T i p o de licitación: Un millón 
diecisiete m i l ochocientas setenta y 
seis - pesetas y noventa y siete cén-
timos. ' 
3. °—Fianza provisional: Será del 2 
por 100 del tipo de licitación. 
4. °—Fianza definitiva: Será el 4 por 
100 del tipo de licitación de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
5. °—Período; de ejecución: D o c e 
meses. 
6. °—Pagos: E l pago se efectuará 
por el Ayuntamiento contra certifi-
cación de obras, expedidas mensual-
mente por el Técnico Director. A ta l 
fin se hace constar que existe crédito 
suficiente para el pago de las mismas 
en el presupuesto extraordinario nú-
mero 1 de los de este año. 
7. °—Proyecto y pliego de condicio-
nes: Estarán de manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento desde 
las nueve a las trece horas, desde el 
siguiente día al de la publicación del 
anuncio hasta el anterior hábil al de 
la apertura de plicas. 
8. °—Apertura de plicas: Tendrá 
lugar en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial a las doce horas del día 
siguiente hábil al en que se cumplan 
veinte a contar del inmediato al de 
la publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado. 
9. °—Presentación de plicas: En laá 
oficinas del Ayuntamiento de Carra-
cedelo de las nueve a las trece horas 
de los días laborables, en el plazo de 
los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación de la convocátoria de 
la subasta en el Boletín Oficial del 
Estado, en dos sobres cerrados, que 
pueden estar lacrados y precintados, 
conforme a las siguientes normas: 
A) E l sobre que encierre el p r i -
mer pliego se t i tu la rá : "Proposición 
para tomar parte en la subasta para 
la ejecución de las obras de la Casa 
Consistorial d e l Ayuntamiento de 
Carracedelo". 
B) E l sobre que encierre el segun-
do pliego se t i tulará del mismo mo-
do que el primero y se subt i tulará 
"Oferta económica", e incluirá pro-
posición con arreglo al siguiente mo-
4 
délo, en el que el licitador concrete 
el tipo económico de su postura. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don con domicilio en , 
con Documento Nacional de Identi-
dad número , expedido en 
el día , en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar, en 
.nombre propio (o en representación 
de ..) enterado del anuncio pu-
blicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número de fecha 
y de las demás condiciones que figu-
ran en el pliego correspondiente para 
las subastas de las obras de construc-
ción de la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Carracedelo, hace cons-
tar : 
a) Ofrece el precio de pe-
setas (en letra y cifra) que significan 
una baja de pesetas (en letra 
y cifra) sobre el tipo de" licitación. 
b) Bajo su responsabilidad declara 
no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad e incompa-
tibilidad previstas en los artículos 4 
y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
c) Está en posesión del carnet de 
Empresa con Responsabilidad q u e 
exige el artículo 2.° del Decreto de 
26 de noviembre de 1954 y la Orden 
de 26 de julio de 1957, expedido 
en 
d) Acepta cuantas obligaciones se 
deriven de los pliegos de condiciones 
de la subasta y acompaña documento 
acreditativo de la constitución de la 
garant ía provisional para participar 
en la subasta. 
, a de de 1972. 
E l licitador, 
Carracedelo, a 20 de septiembre de 
1972.—El Alcalde (ilegible). 
4990 Núm. 2099 —638,00 ptas. 
Administración de Justicia 
A O B I t IEMII0BI1L OE milODUD 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con 
voca por la presente el correspon 
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a ñn de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér 
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Fiscal de Paz de Villamontán de la 
Valduerna. 
Valladolid, 30 de septiembre de 1972. 
El Secretario de Gobierno, Federico dé 
la Cruz—V.0 B.0: E l Presidente, Angel 
Cano. ' 5193 
IM DE LO [OmEIlDSO-iMIIIKTBIlIllO 
VALLADOLID 
D. César Aparicio de Santiago, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, se 
ha interpuesto recurso que ha queda-
do registrado con el número 107 de 
1972, por el Procurador don Victoria-
no Moreno Rodríguez, en nombre y 
representación de don Félix Santalla 
Fernández y don Adonín Matal Val-
dealiso, contra Decretos o resolucio-
nes de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Bembibre del Bierzo, de, 4 de 
mayo y 26 de julio de 1972, por el 
primero de los cuales se concedió l i -
cencia a don Rogelio Tabuyo Marín, 
para instalación de un matadero in-
dustrial y fábrica de embutidos en 
Bembibre, Barrio de Socuelles, y para 
la construcción de un edficio para 
albergar . ambas industrias, siendo la 
segunda de las resoluciones la que 
denegó el recurso de reposición in-
terpuesto contra la primera. 
Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 25 de sep-
tiembre de 1972.—César Aparicio de 
Santiago. 
5138 Núm. 2100—231,00 pías . 
• 
* • 
Don César Aparicio de Santiago, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 109 
de 1972, por el Procurador don Luis 
de la Plaza Recio, en nombre y 
presentación de doña María Jo e~ 
Guerrero Herrero, doña María L i r ^ 
Martínez-Gallo Guerrero, asistida ^ 
su esposo don Rafael Riñón Sanche 6 
don José María, don Carlos y cj0~1 
María del Carmen Martínez Qall ^ 
Guerrero, asistida ésta de su esposo 
don José. Fernández Cangas, contra 
acuerdo de. la Comisión Municip^ 
Permanente del Excmo. Ayuntamien 
to de León, de ocho de junio de 1972 
que denegó a los recurrentes licencia 
para construir edificio en el solar nú-
mero 3 de la plaza de las Cortes Leo-
nesas, con vuelta a la calle Villa de 
Benavente, y contra el de 27 de julio 
de 1972, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el ante-
rior. 
Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 25 de sep-
tiembre de 1972.—César Aparicio de 
Santiago. 
5139 Núm. 2101.—253,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús - Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se tramitan «diligencias previas nú-
mero 520/72, por hallazgo de varios 
objetos, en una caseta del Campo de 
la Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
entre ellos, un aparato radio-magne-
tófono, marca Paros-35, Cassette, Ke-
corder, made in Japón, de 24 centí-
metros por 17; un alimentador de 
corriente para el mismo, marca Mer-
poc; once cintas usadas para el nuS' 
mo aparato; un radio transistor mar-
ca Sanyo, de 15 por 7,50 centímetros, 
en mal estado de conservación, con 
su funda correspondiente de cuero, 
color m a r r ó n ; un corta-uñas; un cu-
chillo de ocho centímetros de hoja, 
usado; una navaja, cachas de hueso» 
de color marrón, de 6,50 cms. de hoja, 
una navaja con muelle qué se hace 
saltar a la hoja de su interior para 
fuera, de 7,50 cms. de hoja; 37 mo-
nedas en fracciones de pesetas, ru-
bias ; dos monedas de 50 céntimos c/u. 
Por el presente se pone en conoci-
miento del que pudiera ser su pro-
pietario, que los mismos se encuen-
tran depositados en este Juzgado, 
asimismo, por el presente se hace el 
ofrecimiento de acciones del art. 109 
de la L. de E. C. al propietario o pro-
pietarios de los mismos, debiendo 
comparecer dicho propietario o pro-
pietarios ante este Juzgado, para 
practicar las correspondientes diligen-
cias. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete 
de setiembre de m i l novecientos se-
tenta y dos.—El Juez de Instrucción, 
Jesús-Damián López Jiménez.—El Se-
cretario acctal, (ilegible). 5195 
drados, que tiene su entrada por calle , tas de intereses y 3.666 pesetas de 
de esta parcelación; linda: frente, 
dicha calle; derecha entrando, solar 
n.0 3; izquierda, otra calle; fondo. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Burgos 
Don José María Azpeurrutia Moreno, 
Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de 
Burgos y su demarcación en fi 
clones por licencia del propietario. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos seguidos en este 
Juzgado con el núm. 69/1972, de pro-
cedimiento judicial sumario, seguidos 
a instancia del Procurador Sr. Bal-
deón, en representación de Desarrollo 
Ganadero Español, S. A. "GEDESA" 
domiciliada en Madrid, contra Luis 
Soria Sansierra y su esposa doña Do 
minga Llamas Pérez y don Aníbal 
Soria Llamas, mayores de edad, ve 
cinos de Sahagún, se ha acordado sa 
car a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que a con 
tinuacion se dirán con las condicio 
nes que también se expresan, para 
cuyo acto se ha señalado el día ocho 
del próximo mes de noviembre a las 
once de su mañana, en la Sala A u 
diencia de este Juzgado. 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
1. °—Solar n.0 1, de 380 metros cua 
drados de superñcie, que tiene su en 
trada por calle de esta parcelación 
linda: frente, dicha calle; derecha 
entrando, otra calle; izquierda, Ar tu -
ro García ; fondo, zona de inñuencia 
de la carretera. Responde de 23.716,75 
pesetas de principal, 831,29 pesetas de 
intereses y 3.676 pesetas para costas 
y gastos. Total 28.224,04 pesetas. 
2. °—Solar n.0 2, de 231 metros cua-
solar n.ü 17. Responde de 23.716,75 pe-
setas de principal, 830 pesetas de in-
tereses y 3.666 pesetas para costas y 
astos. Total 28.212,75 pesetas. 
3. °—Solar n.0 3, de 231 metros cua-
drados, tiene su entrada por calle 
de esta parcelación; l inda: frente, 
dicha calle; izquierda, solar n.0 2; 
derecha entrando, solar n.0 4, y fondo, 
solar/ n.0 16. Responde de 23.716,75 
pesetas de principal; 830 pesetas de 
intereses y 3.666 pesetas de costas y 
gastos. Total 28.212,75 pesetas. 
4. °—Solar n.0 4 de 231 metros cua-
drados de superñcie, tiene su entra-
da por calle de esta parcelación ; l i n -
da: frente, dicha calle; derecha en-
trando, otra calle; izquierda, solar 
n.0 3, y fondo, solar n.0 15. Responde 
de 23.716,75 pesetas de principal, 830 
pesetas de intereses y 3.666 pesetas 
de costas y gastos. Total 28.212,75 pe-
setas. 
5. °—Solar n.0 15, de 231 metros cua-
drados de superñcie, que tiene su 
entrada por la calle de esta parce-
lación; l inda: frente, calle de, esta 
parcelación; derecha entrando, solar 
n.0 16; izquierda, calle, y fondo, solar 
n.v 4. Responde de 23.716,75 pesetas 
de principal, 830 pesetas de intereses 
y 3.666 pesetas para costas y gastos. 
Total 28.212,75 pesetas. 
6. °—Solar n.0 16, de 231 metros cua-
drados de superficie; l inda: frente, 
calle de esta parcelación, por donde 
tiene su entrada; derecha entrando, 
solar n.0 17; izquierda, solar n.0 15; 
fondo, solar n.0 3. Responde de pese-
tas 23.716,75 de principal, 830 pesetas 
de intereses y 3.666 pesetas de costas 
y gastos. Total 28.212,75 pesetas. 
7. °—Solar n.0 17, de 231 metros cua-
drados de superficie; linda: frente, 
calle de esta parcelación, por donde 
tiene su entrada; derecha entrando, 
calle; izquierda, solar n.0 16, y fon-
do, solar n.0 2. Responde de 23.716,75 
pesetas de principal, 830 pesetas de 
intereses y 3.666 pesetas de costas y 
gastos. Total 28.212,75 pesetas. 
8. °—Solar n.0 18, de 231 metros cua-
drados de superficie; linda: frente, 
calle de esta parcelación, por donde 
tiene su entrada; derecha entrando, 
solar n.0 19; izquierda, otra calle, y 
fondo, solar n.0 33. Responde de pe-
setas 23.716,75 de principal, 830 pese-
costas y gastos. Total 28.212,75 pese-
tas. 
9. °—Solar n.0 19, de 231 metros cua-
drados de superficie; linda: frente, 
calle de esta parcelación, por donde 
tiene su entrada; derecha entrando, 
solar n.0 20 ; izquierda, solar n.0 18, 
y fondo, solar n.0 32. Responde de 
23.716,75 pesetas de principal, 830 pe-
setas de intereses y 3.666 pesetas de 
costas y gastos. Total 28.212,75 pe-
setas. 
10. ° - S b l á r n.0 20, de 234 metros 
cuadrados de superficie; linda: fren-
te, calle de esta parcelación, por don-
de tiene su entrada; derecha entran-
do, otra calle; izquierda, solar n.0 19, 
y fondo, solar n.0 31. Responde de 
23.716,75 pesetas de principal, 830 pe-
setas de intereses y 3.666 pesetas de 
costas y gastos.' Total 28.212,15 pe-
setas. 
11. °—Solar n.0 31, de 234 metros 
cuadrados de superficie; linda: fren-
te. Camino tlondo, por donde tiene 
su entrada; derecha, entrando, solar 
n.0 32; izquierda, calle de esta par-
celación, y fondo, solar n.0 20. Res-
ponde de 28.212,75 pesetas. 
12. °—Solar n.0 32, de 231 metros 
cuadrados de superficie; linda: fren-
te. Camino Hondo, por donde tiene 
su entrada; derecha entrando, con 
solar n.0 33; izquierda, solar n.0 31, 
y fondo, solar n.0 19. Responde de 
23.716,75 pesetas de principal, 830 pe-
setas de intereses y 3.666 pesetas de 
costas y gastos. Total 28.212,75 pe-
setas. 
13. °—Solar n.0 33, de 231 metros 
cuadrados de superficie; linda: fren-
te, Camino Hondo, por donde tiene 
su entrada; derecha entrando, calle 
de esta parcelación; izquierda, solar 
n.0 32, y fondo, solar n.0 18. Respon-
de de 23.716,75 pesetas de principal, 
830 pesetas de intereses y 3.666 pese-
tas de costas y gastos. Total 28.212,75 
pesetas. 
14. °—Solar n.0 34, de 238 metros 
cuadrados de superficie; l inda: fren-
te, calle de esta parcelación, por dón-
de tiene su entrada; derecha entran-
do, resto inedificable de la matriz de 
donde procede; izquierda, solar nú-
mero 35, y fondo, Leopoldo González 
Hortal. Responde de 23.716,75 pesetas 
de principal, 830 pesetas de intereses 
y 3.666 pesetas de costas y gastos. 
Total 28.212,75 pesetas. 
15. °—Solar n.0 35, de 313 metros 
cuadrados de superficie, linda: fren-
te, calle de esta parcelabión, por don-
de tiene su entrada; derecha entran-
do, solar n.0 34; izquierda, zona de 
mfiuencia de la carretera, y fondo, 
Leopoldo González Hortal. Responde 
de 23.716,75 pesetas de principal, 830 
pesetas de intereses y 3.666 de gastos 
y costas. Total 28.212,75 pesetas. 
CONDICIONES 
1. a—Que servirá de tipo para la su-
basta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, que es el de 
28.224,04 pesetas para la finca descri-
ta en el apartado 1.°, y el de 28.212,75 
pesetas para cada una de las catorce 
fincas restantes, y no se admit i rán 
posturas que sean inferiores a dicho 
tipo. 
2. a—Que todos los postores, a excep-
ción del acreedor-demandante, debe-
rán consignar en el Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto 
el 10% del tipo de tasación para to-
mar parte en la licitación. 
3. a—Que los autos de certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
4.a del art. 131 de la Ley Hipoteca-
ria están de manifiesto en Secreta-
r í a ; que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las car-
gas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Burgos, a dieciséis de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y dos.—José María Azpeurrutia.—El 
Secretario (ilegible). 
5144 Núm. 2096.-1.133,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas que 
se dirá, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada a veinte de septiembre de mil 
novecientos setenta y dos. Vistos por 
el Sr. D. Luis García Carballo, Letrado, 
Juez Municipal sustituto de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas núm. 352 de 1972, en 
e| que áon partes el Ministerio Fiscal, 
en representación de la acción pública, 
como denunciante, u ofendida, Encar-
nación Montoya Villegas, mayor de 
edad, soltera, encargada de la sala de 
fiestas Casablanca, y vecina de Cua-
trovientos, c/ Delicias, 10, y de otra 
como inculpado, Enrique Campos Sa-
lamero, nacido en 1943 en Navarra, 
hijo de Sebastián y de Luisa, soltero, 
tubero de la empresa Aplinsa, y do-
miciliado en esta ciudad. Pensión La 
Madrileña; sobre falta contra el orden 
público, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Enrique Campos Salamero, como 
autor de la falta expresada, a la pena 
de cinco días de arresto menor y dos-
cientas pesetas de multa en papel de 
pagos al Estado y al pago de las cos-
tas.—Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Luis G. Carballo.—Rubricado. 
Y para que conste y su notificación 
al inculpado por inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en Ponferrada, veintiocho de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y dos.—-Lucas Alvarez. 5162 
Cédulas de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta ciudad, en los autos 
de juicio de cognición núm. 206 de 
1972, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de don Agustín Morán Fer-
nández, vecino de León, representado 
por el Procurador don Fernando Te-
jerina-Alvarez Santullano, sobre re-
clamación de treinta y tres mil.seis^-
cientas noventa y siete pesetas, se 
cita por medio de la presente a los 
demandados don Felicísimo Valle jo 
Murciego y su esposa, que se encuen-
tran en ignorado paradero y domici-
lio, para el día cuatro de octubre pró-
ximo y hora de las once de su ma-
ñana, comparezcan . en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Roa de la Vega, n.0 8, a fin de 
recibirles la confesión judicial inte-
resada por la parte actora en los pre-
sentes autos. 
León, a 29 de septiembre de 1972.— 
El Secretario (ilégible). 
5206 Núm. 2107.-143,00 ptas 
. • * . . , • * 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de esta ciudad, en providencia de 
esta fecha, dictada en el juicio de fal 
tas número 345/72, por muerte en acci-
dente de circulación, acordó señalar 
para que tenga lugar la continuación 
del acto del juicio, el día veinticuatro 
de octubre próximo en hora de las 
doce quince de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Municipal 
sito en la calle Roa de la Vega, núme-
ro 8, entresuelo, debiendo comparecer 
las partes con los medios de prueba de 
que intenten valerse en dicho acto. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a los posibles herederos del 
interfecto en dicho accidente que mo-
tivó estas actuaciones cuyo nombre y 
datos de filiación se ignoran, siendp 
de sexo varón, de unos cuarenta años 
de edad, pelo negro, moreno, ojos azu-
les, de 1,68 metros de estatura aproxi-
madamente, el cual no ha sido identi-
ficado hasta ahora. 
Dado en León, a veintinueve de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y dos, para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia.—El Secreta-
rio (ilegible). 5173 
i% Requisitoria 
^Carlos Da Silva Esteves, de 26 años, 
soltero, jornalero, hijo de Alfredo y En-
carnación, natural de Viana Do Gáste-
lo; Américo Rozas Da Costa, de 19 
años, soltero, obrero, hijo de Carlos y 
Elena, natural de Braga; Francisco 
Teixeira Martínez, 19 años, soltero, 
obrero, hijo de Antonio y de Juliette, 
natural de San Lázaro (Braga); Cus-
todio Martín Da Costa, 19 años, sol-
tero, jornalero, hijo de Antonio y de 
Julia, natural de Viana Do Castelo, por 
la presente se les hace saber la obliga-
ción qué tienen de comparecer ante 
este Juzgado, al objeto de ser ingresa-
dos en prisión y notificarles el auto de 
procesamiento que contra los mismos 
se dictó en el sumario 45/72, sobre eva-
sión, apercibiéndoles que de no hacer-
lo en término de diez días, serán de-
clarados rebeldes y les parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, cooperen y proce-
dan a la busca y captura de los referi-
dos procesados, e ingresarlos en prisión 
a disposición de este Juzgado, dando 
cuenta al mismo cuando se realice. 
Dado en Ponferrada, a veintiséis de 
septiembre de mil novecientos setenta 
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